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ɌȿɇȾȿɇɐȱȲ ɌȺ ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇə ȼ ȺȼɌɈɆɈȻȱɅȿ-  
ȱ ɌɊȺɄɌɈɊɈȻɍȾɍȼȺɇɇȱ ȻȿɁɋɌɍɉȱɇɑȺɋɌɂɏ ȽȱȾɊɈɈȻ’ȯɆɇɈ-
ɆȿɏȺɇȱɑɇɂɏ ɌɊȺɇɋɆȱɋȱɃ 
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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɝɿɞɪɨɨɛ’ɽɦɧɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɣ, ɝɚɥɭɡɶ ʀɯ ɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɟɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɨɛ’ɽɦɧɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɣ ɧɚ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɦɚɲɢɧɚɯ. 
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ɬɪɚɤɬɨɪɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ. 
 
ɌȿɇȾȿɇɐɂɂ ɂ ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕ ɉɊɂɆȿɇȿɇɂə ȼ ȺȼɌɈɆɈȻɂɅȿ-  
ɂ ɌɊȺɄɌɈɊɈɋɌɊɈȿɇɂɂ ȻȿɋɋɌɍɉȿɇɑȺɌɕɏ ȽɂȾɊɈɈȻɔȿɆɇɈ-
ɆȿɏȺɇɂɑȿɋɄɂɏ ɌɊȺɇɋɆɂɋɋɂɃ 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɝɢɞɪɨɨɛɴɟɦɧɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɚɧɫɦɢɫ-
ɫɢɣ, ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɨɰɟɧɟɧɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɢɞɪɨɨɛɴɟɦɧɨ-ɦɟɯɚ-
ɧɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɚɧɫɦɢɫɫɢɣ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɲɢɧɚɯ. 
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Abstract. Research of advantages and lacks of hydrostatic-mechanical transmission, application of 
hydrostatic-mechanical transmission, expedience of the use of hydrostatic-mechanical transmission on 
motor transport and agricultural machines  have been done. 
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ȼɫɬɭɩ 
 
ɍ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɛɟɡɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɿ ɝɿɞɪɨ-
ɨɛ’ɽɦɧɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ (ȽɈɆɌ) ɹɤ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɨ ɫɤɥɚɞɧɿɲɿ, ɛɿɥɶɲ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿ ɭ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɿ ɡɧɚɣɲɥɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɢɯ 
ɦɚɲɢɧɚɯ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɚɯ (ɌɁ), ɞɟ ɦɟ-
ɯɚɧɿɱɧɿ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ ɜɠɟ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɿ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɿɞɜɟɞɟɧ-
ɧɹ ɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɡɚɞɚɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɩɨ-
ɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɞɜɢɝɭɧɚ ɞɨ ɪɨɛɨɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɚɛɨ  
ɪɭɲɿʀɜ ɌɁ. 
 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ 
 
ɉɢɬɚɧɧɹɦ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɨɛ’ɽɦɧɢɯ ɝɿɞɪɨɦɚɲɢɧ 
ɬɚ ɝɿɞɪɨɨɛ’ɽɦɧɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ (ȽɈɉ), ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȽɈɆɌ ɞɥɹ ɤɨɥɿɫɧɢɯ ɬɚ ɝɭɫɟɧɢɱ-
ɧɢɯ ɬɪɚɤɬɨɪɿɜ, ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɤɨɦ-
ɛɚɣɧɿɜ, ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ ɩɪɢɫ-
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ɜɹɱɟɧɨ ɩɪɚɰɿ Ⱥɣɬɰɟɬɦɸɥɥɟɪɚ ɏ., Ⱥɜɪɭɧɿ 
ɧɚ Ƚ.Ⱥ., Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ ȯ.ȯ., Ȼɚɲɬɢ Ɍ.Ɇ., Ȼɨ-
ɪɢɫɸɤɚ Ɇ.Ⱦ., ȼɚɫɢɥɶɱɟɧɤɚ ȼ.Ɉ., Ƚɨɪɨɞɟɰɶɤɨ-
ɝɨ Ʉ.ȱ., Ƚɪɢɝɨɪɨɜɚ Ɉ.ȼ., Ɂɚɛɟɥɿɲɢɧɫɶɤɨ 
ɝɨ Ɂ.ȿ., Ʉɚɦɟɧɨɜɚ Ɉ.ȼ., Ʉɿɫɬɨɱɤɿɧɚ ȯ.ɋ., Ʉɨ-
ɦɿɫɚɪɢɤɚ ɋ.Ɏ., Ʉɨɧɨɧɟɧɤɚ ȼ.Ɉ., Ʉɭɪɦɚɽ 
ɜɚ Ɋ.ɏ., Ʌɟɛɟɞɽɜɚ Ⱥ.Ɍ., ɇɚɡɚɪɨɜɚ Ʌ.ȼ., ɉɚɧ-
ɱɟɧɤɚ Ⱥ.ȱ., ɉɟɬɪɨɜɚ ȼ.Ⱥ., ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɚ ɘ.Ɏ., 
ɉɨɧɨɦɚɪɶɨɜɚ ȯ.ɉ., ɉɪɨɤɨɮ’ɽɜɚ ȼ.Ɇ., ɉɪɨɱ 
ɤɚ ȯ.ȱ., Ɋɨɝɨɜɚ Ⱥ.ȼ., ɋɚɦɨɪɨɞɨɜɚ ȼ.Ȼ., ɋɭɤɨ-
ɜɿɧɚ Ɇ.ȼ., Ɏɿɥɿɱɤɿɧɚ Ɇ.ȼ., Monika M.I.,  
Blake A.C., Kyle R.W., Weber M. ɬɚ ɿɧ. [1–10]. 
 
ɉɨɫɢɥɟɧɨ ɜɟɞɭɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ȽɈɆɌ ɬɚɤɢɦɢ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɬɪɚɧɫɧɚ-
ɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹɦɢ ɹɤ ɋNH, ɳɨ 
ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɮɿɪɦɢ Case IH, New Holland (ɋɒȺ) 
ɿ Steyr (Ⱥɜɫɬɪɿɹ); AGCO, ɳɨ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɮɿɪɦɢ 
Fendt (ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ), Massey Ferguson, 
Challenger (ɋɒȺ) ɿ Valtra (Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ); SDF, 
ɳɨ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɮɿɪɦɢ Same, Lamborghini (ȱɬɚ-
ɥɿɹ) ɿ Deutz-Fahr (ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ), ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ 
John Deere (ɋɒȺ), Claas (ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ) ɬɚ ɿɧ. 
ɓɨɪɿɱɧɨ ɰɿ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɩɨɫɬɚɜɥɹ-
ɸɬɶ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɦɚɣɠɟ 400 000 ɬɪɚɤ-
ɬɨɪɿɜ, ɚ ɰɟ ɛɿɥɶɲɟ 80 % ɜɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɜɢ-
ɩɭɫɤɭ ɬɪɚɤɬɨɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɡ ɧɢɯ ɛɥɢɡɶɤɨ 18 % 
ɨɫɧɚɳɟɧɿ ȽɈɆɌ. 
 
Ⱥɤɬɢɜɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȽɈɆɌ ɞɥɹ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɿɥɟ- ɿ ɬɪɚɤɬɨɪɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɜɟɞɭɬɶɫɹ 
ɜ ɇɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɦɭ ɚɜɬɨɬɪɚɤɬɨɪɧɨɦɭ ɿɧ-
ɫɬɢɬɭɬɿ (ɇȺɌȱ), ɜ Ɇɨɫɤɜɿ [1], ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɏɚɪ-
ɤɨɜɿ ȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ «ɍɉȿɄ» ɬɚ  
ȼȺɌ «ɏɌɁ  ɿɦ. Ɉɪɞɠɨɧɿɤɿɞɡɟ». 
 
Ɇɟɬɚ ɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɿ 
 
Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧ-
ɰɿɣ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ- 
ɿ ɬɪɚɤɬɨɪɨɛɭɞɭɜɚɧɧɿ ɛɟɡɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɢɯ ȽɈɆɌ. 
 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ 
ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ȽɈɆɌ, ɝɚɥɭɡɿ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, 
ɨɰɿɧɢɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ȽɈɆɌ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɬɚ ɫɿɥɶ-
ɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɦɚɲɢɧɚɯ. 
 
Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  
ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ- ɿ ɬɪɚɤɬɨɪɨɛɭɞɭɜɚɧɧɿ  
ɛɟɡɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɢɯ ȽɈɆɌ 
 
ȽɈɆɌ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ [2]: 
– ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɭ ɦɟ-
ɯɚɧɿɱɧɭ ɤɨɪɨɛɤɭ ɩɟɪɟɞɚɱ, ɚɥɟ ɿ ɜɫɸ ɬɪɚɧɫɦɿ-
ɫɿɸ ɦɚɲɢɧɢ ɪɚɡɨɦ ɡɿ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹɦ (ɝɨɥɨɜɧɢɦ 
ɮɪɢɤɰɿɨɧɨɦ), ɩɪɢɱɨɦɭ ɞɥɹ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɯ  
ɦɚɲɢɧ ɬɢɩɭ ɬɪɚɤɬɨɪ, ɛɭɥɶɞɨɡɟɪ, ɧɚɜɚɧɬɚɠɭ-
ɜɚɱ ɿ ɬɨɦɭ ɩɨɞɿɛɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟ-
ɦɢɤɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ ɩɿɞɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ ɛɟɡ  
ɡɭɩɢɧɤɢ ɩɪɢ ɪɭɫɿ ɦɚɲɢɧɢ, ɛɟɡ ɪɨɡɪɢɜɭ ɩɨɬɨ-
ɤɭ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ; 
 
– ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɤɟɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɌɁ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 
ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɸ ɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɨɸ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɽɸ, ɨɫɤɿ-
ɥɶɤɢ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ 
ɿɧɬɟɪɜɚɥɚɯ ɬɹɝɨɜɟ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɨɥɟ-
ɫɚɯ ɦɚɲɢɧɢ ɡɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɦɚɥɢɯ, ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ 
ɞɥɹ ɜɨɞɿɹ ɡɭɫɢɥɥɹɯ ɧɚ ɨɪɝɚɧɚɯ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ; 
 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɥɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚ-
ɜɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɿɞ ɞɜɢɝɭɧɚ ɞɨ ɩɪɨɜɿɞ-
ɧɢɯ ɤɨɥɿɫ, ɬɨɛɬɨ ɛɟɡɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ, ɳɨ ɿɫɬɨɬɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɪɭɯɥɢɜɿɫɬɶ ɿ 
ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɶ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ; 
 
– ȽɈɆɌ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ ɪɟɜɟɪɫɭ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɟɪɟɯɿɞ ɿɡ ɪɭɯɭ ɜɩɟɪɟɞ ɞɨ ɪɭɯɭ 
ɡɚɞɧɿɦ ɯɨɞɨɦ ɛɟɡ ɡɭɩɢɧɤɢ ɿ ɩɟɪɟɦɢɤɚɧɧɹ ɩɟ-
ɪɟɞɚɱ, ɳɨ ɽ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɥɹ 
ɪɹɞɭ ɜɢɞɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɛɭɥɶɞɨɡɟ-
ɪɿɜ, ɥɿɫɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɪɚɤɬɨɪɿɜ, ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɿɜ, 
ɝɪɟɣɞɟɪɿɜ ɡɟɦɥɟɪɢɣɧɢɯ ɦɚɲɢɧ, ɦɚɲɢɧ ɫɩɟɰɿ-
ɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧ.); 
 
– ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɞɜɢɝɭɧɚ ɡɚɜɞɹɤɢ ɞɟɦɩɮɭɸɱɢɦ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɝɿɞɪɨɩɟɪɟɞɚɱɿ (ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɟ-
ɜɧɨɝɨ ɜɿɞɫɨɬɤɚ ɝɚɡɨɜɦɿɫɬɭ ɿ ɜɢɬɨɤɿɜ ɭ ɳɿɥɢɧ-
ɧɢɯ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɯ), ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɭɫɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɠɨɪɫɬɤɢɣ ɤɿɧɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɤɨɥɿɫ ɦɚɲɢɧɢ ɿɡ ɞɜɢɝɭɧɨɦ; 
 
– ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɌɁ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ȽɈɉ; 
 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɤɪɚɳɭ ɬɹɝɨɜɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɌɁ ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡɿ ɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɢɦɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢ 
ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɹɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ 
ɞɜɢɝɭɧ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɚɤ-
ɬɢɜɧɭ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ; 
 
– ɩɪɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɛɨɪɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ȽɈɆɌ ɞɜɢɝɭɧ ɦɨɠɟ ɩɪɚɰɸɜɚ-
ɬɢ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɚɛɨ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɚ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɲɜɢɞ-
ɤɿɫɧɨɦɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɌɁ; 
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– ȽɈɆɌ ɡɧɚɱɧɨ ɥɟɝɲɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡɿ ɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɢɦɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢ 
ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɹɦɢ, ɳɨ ɫɩɪɨɳɭɽ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɌɁ; 
 
– ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɫɟɪɟɞɧɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɩɨ 
ɛɟɡɞɨɪɿɠɠɸ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɪɚɳɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɞɜɢɝɭɧɚ. 
 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ȽɈɆɌ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ 
[2]: 
 
– ɧɢɠɱɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿʀ (ɄɄȾ) ɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡɿ ɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɢɦɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢ 
ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɹɦɢ – ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ 
ȽɈɆɌ ʀɯ ɄɄȾ ɧɚ 7–10 % ɧɢɠɱɟ; 
 
– ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɢɤɚɧɧɿ ɡ ɩɿɞɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɧɚ ɩɿɞɞɿɚ-
ɩɚɡɨɧ ɭ ɤɨɧɬɭɪɿ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɝɿɞɪɨ-
ɩɟɪɟɞɚɱɚ, ɦɨɠɟ ɫɬɪɢɛɤɨɩɨɞɿɛɧɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ 
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɿ ɬɢɫɤ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɦɿɧɹɸɬɶɫɹ ɦɿɫɰɹɦɢ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɬɢɫɤɭ ɧɚɜɚɧ-
ɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɠɢɜɥɟɧɧɹ ɜ ȽɈɉ, ɳɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ 
ɞɨ ɭɞɚɪɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɭ ȽɈɉ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ʀɯ ɪɟ-
ɫɭɪɫɭ; 
 
– ɪɨɛɨɱɿ ɪɟɠɢɦɢ ɡ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɽɸ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ 
ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɬɪɚɬ ɿ ɬɟɩ-
ɥɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɟɛɚɠɚɧɢɦɢ ɡ ɩɨ-
ɝɥɹɞɭ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɪɚɧ-
ɫɦɿɫɿʀ; 
 
– ɜɟɥɶɦɢ ɱɭɬɥɢɜɿ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲ-
ɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ’ɹɡɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɨʀ 
ɪɿɞɢɧɢ ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɿ, 
ɹɤ ɡɚ ɧɢɡɶɤɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, 
ɦɨɠɭɬɶ ɿɫɬɨɬɧɨ ɩɨɝɿɪɲɭɜɚɬɢɫɹ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚ-
ɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ; 
 
– ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɿ ȽɈɆɌ ɡ ɩɟɪɲɢɦ ɩɨɜɧɨɩɨɬɨɤɨ-
ɜɢɦ ɞɿɚɩɚɡɨɧɨɦ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɧɿɣ ɦɚɲɢɧɿ ɱɟɪɟɡ ɜɢɯɿɞ ɬɢɫɤɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɜ ȽɈɉ ɧɚ ɤɥɚɩɚɧɧɢɣ ɪɟɠɢɦ; ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞ-
ɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɨɛ’ɽɦɭ ȽɈɉ, ɹɤɟ ɫɩɪɢɹɽ 
ɭɫɭɧɟɧɧɸ ɰɶɨɝɨ ɧɟɞɨɥɿɤɭ, ɩɨɝɿɪɲɭɽ ɝɚɛɚɪɢɬ-
ɧɿ ɿ ɦɚɫɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ȽɈɆɌ ɜ ɰɿɥɨɦɭ; 
 
– ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤɿɫɧɿ ɪɨɛɨɱɿ 
ɪɿɞɢɧɢ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɱɢɫɬɨɬɢ; 
 
– ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɪɟɞɭɤɬɨɪɿɜ ɦɿɠ ɞɜɢɝɭɧɨɦ ɿ ɧɚɫɨɫɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɦɿɠ ɝɿɞɪɨɦɨɬɨɪɚɦɢ ɿ ɤɨɥɟɫɚɦɢ; 
 
– ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɲɭɦ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ 
ɬɢɫɤɭ ɿ ɡɚ ɜɢɫɨɤɨʀ ɱɚɫɬɨɬɢ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ (ɜɢɫɨ-
ɤɨɱɚɫɬɨɬɧɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ); 
– ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɜɢɫɨɤɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
 
– ɜɢɳɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɿ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
(ɧɚ 20 % ɞɨɪɨɠɱɟ ɡɚ ɬɪɚɤɬɨɪ ɡɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ 
ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɸ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɽɸ) ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ, ɹɤ ɩɪɚ-
ɜɢɥɨ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɦɚɲɢɧ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɪɨ-
ɛɨɱɨɝɨ ɨɛ’ɽɦɭ. 
 
ɉɪɨɬɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɫɤɥɚɞɚɥɶ-
ɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ (ɧɚɫɨɫɿɜ, ɝɿɞɪɨɦɨɬɨɪɿɜ, ɝɿɞɪɨɰɢ-
ɥɿɧɞɪɿɜ ɿ ɬɚɤ ɞɚɥɿ), ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ʀɯ ɦɚɫɨɜɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɧɢɡɢɬɢ ɫɨɛɿɜɚɪ-
ɬɿɫɬɶ ȽɈɆɌ. Ɍɨɦɭ ɡɚɪɚɡ ɬɚɤɿ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨ ɜɿɞɨ-
ɦɿ ɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɹɤ ɋNH, 
AGCO, SDF, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɦɩɚɧɿʀ John Deere ɿ 
Claas ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɦɚɫɨɜɢɣ ɜɢɩɭɫɤ ɬɪɚɤɬɨ-
ɪɿɜ ɿɡ ȽɈɆɌ. 
 
əɤ ɛɭɥɨ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɪɚɧɿɲɟ, ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢ-
ɰɿ ȽɈɆɌ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɢɯ ɦɚɲɢɧɚɯ ɿ 
ɌɁ, ɞɟ ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ɟɮɟɤɬɢ-
ɜɧɨ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɿɞ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɡɚɞɚɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚ-
ɦɢ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɞɜɢɝɭɧɚ ɞɨ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɚɛɨ ɪɭɲɿʀɜ ɌɁ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɦɚɲɢɧ ɿ ɌɁ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ [1, 4]: 
 
– ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɚɲɢɧɢ – ɫɚɦɨ-
ɯɿɞɧɿ ɛɚɝɚɬɨɤɨɥɿɫɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɜɚɧɬɚɠɧɿɫɬɸ 
150–200 ɬɨɧɧ, ɜɚɠɤɿ ɫɚɦɨɫɤɢɞɢ (ɩɨɧɚɞ  
50 ɬɨɧɧ), ɡɱɥɟɧɨɜɚɧɿ ɤɨɥɿɫɧɿ ɬɚ ɝɭɫɟɧɢɱɧɿ 
ɦɚɲɢɧɢ, ɚɟɪɨɞɪɨɦɧɿ ɬɹɝɚɱɿ;  
 
– ɥɿɫɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɦɚɲɢɧɢ (ɤɨɥɿɫɧɢɣ ɯɚɪɜɟɫɬɟɪ 
Ⱥɦɤɨɞɨɪ 2551 ɬɚ ɿɧ.); 
 
– ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɿ ɦɚɲɢɧɢ – ɤɪɚɧɢ (ɦɿɧɿ-
ɤɪɚɧ MC285 CRM(E), Maeda LC785 ɬɚ ɿɧ.), 
ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɢ (M18BE, «ɏɶɸɞɞɿɝ-1160 ɟɤɫɬɪɚ» 
ɬɚ ɿɧ.), ɝɪɟɣɞɟɪɢ (Volvo G60, G710B ɬɚ ɿɧ.), 
ɬɪɭɛɨɭɤɥɚɞɚɱɿ (RL42B Liebherr, RL52 
Liebherr ɬɚ ɿɧ.), ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɿ (ɌɆ-3-02, ɞɢ-
ɡɟɥɶɧɢɣ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱ Ⱦɉ-3510, ɚɜɬɨɧɚɜɚɧ-
ɬɚɠɭɜɚɱ Ⱥɉ-3010, Terex TL-260, 540-170 
Loadall ɬɚ ɿɧ.), ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɢ (ɝɭɫɟɧɢɱɧɢɣ ɛɭɥɶ-
ɞɨɡɟɪ Ȼ-100, Komatsu D37-22, Ɍɋ-10,  
ȾɁ-240ɋ ɬɚ ɿɧ.) ɿ ɬɚɤ ɞɚɥɿ;  
 
– ɦɚɥɨɬɨɧɧɚɠɧɿ ɩɥɚɜɚɸɱɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ (ɬɢɩɭ «Ⱦɠɢɝɝɟɪ»). 
 
Ɍɚɤɨɠ ȽɈɆɌ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ-
ɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɦɚɲɢɧɚɯ: ɡɟɪɧɨɡɛɢɪɚɥɶɧɢɯ (ɪɨ-
ɬɨɪɧɢɣ ɤɨɦɛɚɣɧ Case 2388 Axial Flow, ɤɨɦ-
ɛɚɣɧɢ ɫɟɪɿʀ Vector, Claas Lexion 450 ɬɚ ɿɧ.) ɿ 
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ɤɨɪɦɨɡɛɢɪɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɛɚɣɧɚɯ (ɉɇ-450, DON 
680M, RSM 1401, RSM 1701 ɬɚ ɿɧ.), ɫɿɥɶɫɶɤɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɤɨɥɿɫɧɢɯ ɬɚ 
ɝɭɫɟɧɢɱɧɢɯ ɬɪɚɤɬɨɪɚɯ (ɦɚɥɨɝɚɛɚɪɢɬɧɢɣ ɬɪɚɤ-
ɬɨɪ Iseki TXG23, ɦɚɥɨɝɚɛɚɪɢɬɧɢɣ ɬɪɚɤɬɨɪ 
Iseki TH4260, ɬɪɚɤɬɨɪ Gianni Ferrari PG230 4 
H, ɑɟɬɪɚ-11ɋ, ɑɟɬɪɚ-11.01Ʉɋ, Husqvarna 
CTH 220 Twin, Fendt ɫɟɪɿʀ Vario, John Deere 
8530, John Deere ɫɟɪɿʀ 8000RT, Challenger ɆɌ 
665ȼ, Massey Ferguson 8480, Puma CVX  
ɬɚ ɿɧ.). 
 
ɉɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɝɿɞɪɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɞɥɹ ɌɁ ɿɡ ȽɈɆɌ ɽ ɮɿɪɦɢ: Bosch-Rexroth, 
Plessey, Denison Hydraulics, Sauer-Danfoss, 
Eaton Hydraulics (Vickers, Aeroquip, Boston, 
Char-Lynn, Eaton, Hydro-Line ɿ Weatherhead) 
ɬɚ ɿɧ. 
 
ȽɈɆɌ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɧɨɩɨɬɨɤɨɜɿ, 
ɤɨɥɢ ɜɫɹ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɞɜɢɝɭɧɚ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ 
ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɿ ɞɜɨɩɨɬɨɤɨɜɿ (ɡ ɞɢɮɟ-
ɪɟɧɰɿɚɥɚɦɢ ɧɚ ɜɯɨɞɿ, ɜɢɯɨɞɿ, ɡɿ ɡɦɿɧɧɨɸ (ɪɿɡ-
ɧɨɸ) ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ), ɞɟ ɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɬɨɤɭ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ (20–50 %) ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱ-
ɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɚ ɪɟɲɬɚ ɱɚɫɬɢɧɢ (ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɛɿ-
ɥɶɲɚ) – ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ. 
 
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɩɨɜɧɨɩɨɬɨɤɨɜɨʀ 
ȽɈɆɌ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɶɧɨ-
ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨɝɨ (ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ) ɩɨɬɨɤɭ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚ 
ɚɛɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɪɭɲɿɹ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɜɿɞɫ-
ɬɚɧɿ ɜɿɞ ɠɢɜɥɹɱɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
 
Ɂɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɩɨɜɧɨɩɨɬɨɤɨɜɿ ȽɈɆɌ ɡɚɫɬɨɫɨ-
ɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɯ ɜɢɫɨɤɨʀ ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɡ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɧɚɩɿɜɩɪɢɱɟɩɚɦɢ, ɚɟɪɨɞɪɨɦɧɢɯ 
ɬɹɝɚɱɚɯ, ɝɭɫɟɧɢɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪɚɯ ɿɡ ɛɨɪɬɨ-
ɜɢɦ ɩɨɜɨɪɨɬɨɦ, ɩɨɜɧɨɩɪɢɜɨɞɧɢɯ ɫɚɦɨɫɤɢɞɚɯ, 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɡɪɚɡɤɚɯ ɛɚɝɚɬɨɦɿɫɧɢɯ ɦɿɫɶɤɢɯ ɚɜ-
ɬɨɛɭɫɿɜ ɿɡ ɪɟɤɭɩɟɪɚɰɿɽɸ ɟɧɟɪɝɿʀ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ.  
 
ɇɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚɯ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɋɊɋɊ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧ-
ɧɹ ȽɈɆɌ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜɢɫɨɤɨʀ ɩɪɨɯɿɞɧɨɫ-
ɬɿ ɜɟɥɨɫɹ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ 
(ɪɨɡɝɿɧ, ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɜɨɪɨɬ, ɪɭɯ ɧɚɤɚɬɨɦ, 
ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɞɜɢɝɭɧɨɦ, ɛɭɤɫɢɪɭɜɚɧɧɹ, ɯɨɥɨ-
ɞɧɢɣ ɡɚɩɭɫɤ ɬɚ ɿɧ.). Ɇɚɲɢɧɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ, 
ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɝɿɞɪɨ-
ɦɨɬɨɪɿɜ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ. Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɭɜɚɝɢ ɩɪɢɞɿɥɹɥɨɫɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦ ȽɈɆɌ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɟɩɥɨɨ-
ɛɦɿɧɧɢɤɢ ɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ 
ɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ, ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ ɩɢɥɭ, ɛɪɭɞɭ, ɜɨɥɨɝɢ ɿ ɬ.ɩ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɟɹɤɿ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɿ ɬɹɝɚɱɿ ɡ 
ȽɈɆɌ (ȽȺɁ-Ɇ1Ƚ, Ɇ-2Ƚ, ɆȺɁ-547ȺȽ ɬɚ ɿɧ.) 
ɚɛɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, 
ɚɛɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ. ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɽ ɬɹɝɚɱ 
ɡ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɧɚɩɿɜɩɪɢɱɟɩɨɦ ɁȱɅ-137 [1].  
 
ɍ 1978 ɪ. ɜ «ɈȽɄ ɁɂɅ» ɛɭɥɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ 
ɩɧɟɜɦɨɝɭɫɟɧɢɱɧɢɣ ɜɫɸɞɢɯɿɞ «3906» ɡ ɛɨɪɬɨ-
ɜɢɦɢ ȽɈɆɌ, ɿɡ ɞɜɢɝɭɧɨɦ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 88 ɤȼɬ, 
ɩɨɜɧɨɸ ɦɚɫɨɸ 3,4 ɬɨɧɧ, ɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɸ 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ 42 ɤɦ/ɝɨɞ. ɇɚ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɯ ɜɿɧ 
ɩɨɤɚɡɚɜ ɫɜɨɸ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɧɚ-
ɞɿɣɧɿɫɬɶ. ɉɪɨɬɟ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɦɚɲɢɧ ɿ ȽɈɆɌ ɜ ɰɿɥɨ-
ɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɟɪɟɡ ɧɟɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ ɞɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɟɰɢɡɿɣɧɢɯ ɩɚɪ, ɳɨ 
ɬɪɭɬɶɫɹ, ɿ ɜɭɡɥɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ȽɈɆɌ ɦɚɥɢ ɧɢɡɶ-
ɤɢɣ ɄɄȾ, ɜɢɫɨɤɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɿ ɦɚɥɭ ɞɨɜɝɨɜɿɱ-
ɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɥɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ 
ȽɈɆɌ ɭ ɫɟɪɿɣɧɢɯ ɌɁ. 
 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ȽɈɆɌ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɠɨɞ-
ɧɨɦɭ ɥɟɝɤɨɜɨɦɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ, ɳɨ ɫɟɪɿɣɧɨ ɜɢ-
ɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ, ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ 
ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɯ ɽ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ. ɐɟ  
ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɨɸ ɦɚɫɨɸ ɿ ɜɢɫɨɤɨɸ ɜɚɪ-
ɬɿɫɬɸ ȽɈɆɌ. 
 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ Folsom Techno-
logies, ɳɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ȽɈɆɌ, 
ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ȽɈɆɌ ɧɚ ɥɟɝɤɨɜɿ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɿ. ɍ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɡɪɚɡɤɚɯ ɜ ɽɞɢɧɨɦɭ ɤɚ-
ɪɬɟɪɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɧɚɫɨɫ, ɝɿɞɪɨɦɨɬɨɪ ɿ ɟɥɟɤɬɪɨ-
ɧɿɤɭ. Ʉɨɦɩɚɧɿɽɸ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɬɚɤɢɯ 
ɜɚɪɿɚɬɨɪɿɜ: ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɧɶɨɩɪɢɜɿɞɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɿɜ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 50–100 ɤ.ɫ. ɿ ɞɥɹ ɦɚɲɢɧ ɤɥɚ-
ɫɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɢ ɿɡ ɞɜɢɝɭɧɚɦɢ  
300–350 ɤ.ɫ. ȱ ɹɤɳɨ ɩɟɪɟɞɧɶɨɩɪɢɜɿɞɧɢɣ ɚɝɪɟ-
ɝɚɬ – ɞɨɫɥɿɞɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ, ɬɨ ɜɚɪɿɚɬɨɪ ɞɥɹ ɡɚɞ-
ɧɶɨɩɪɢɜɿɞɧɢɯ ɦɚɲɢɧ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɝɨɬɨɜɢɣ ɞɨ 
ɫɟɪɿɣɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȽɈɆɌ ɧɚ ɦɿɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɯ 
ɽ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɟɧɟɪɝɟ-
ɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɝɿɞɪɨɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ ȽɈɆɌ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ 
ɪɟɤɭɩɟɪɚɰɿɸ ɟɧɟɪɝɿʀ ɩɪɢ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɿ ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɿɥɹ ɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɭ ɩɚɥɢ-
ɜɚ ɚɠ ɞɨ 30 %. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɩɚɥɢɜɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɜɢɝɭɧɚ ɧɚ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɿ ɪɟɤɭɩɟɪɚɰɿʀ ɟɧɟɪɝɿʀ 
ɦɨɠɟ ɫɤɥɚɫɬɢ ɞɨ 40 % [1, 4].  
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ɋɭɬɬɽɜɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɦɚɽ ȽɈɆɌ ɩɪɢ ʀʀ ɡɚɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɿ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨɜɿɫɧɢɯ ɩɨɜɧɨɩɪɢɜɨɞɧɢɯ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɹɯ ɿɡ ɤɨɥɿɫɧɨɸ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 6u6, 8u8 ɿ ɬɚɤ 
ɞɚɥɿ (ɪɢɫ. 1). ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɟɯɚɧɿɱɧɚ 
ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɹ ɦɚɽ ɫɤɥɚɞɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ, ɜɢɫɨɤɭ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɿ ɧɢɡɶɤɢɣ ɄɄȾ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ȽɈɆɌ, ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɶɧɨ-ɚɝɪɟɝɚɬɧɨɸ 
ɫɯɟɦɨɸ, ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɦɚɫɨɸ, ɜɚɪɬɿɫɬɸ 
ɬɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɄɄȾ. 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɞɜɨɩɨɬɨɤɨɜɨʀ  ȽɈɆɌ ɞɥɹ ɤɨɥɿ-
ɫɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡ 
ɛɨɪɬɨɜɢɦ ɩɪɢɜɨɞɨɦ [1]: 1 – ɪɨɡɞɿɥɨɜɢɣ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥ; 2 – ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɜɚɥɶɧɢɣ ɞɢ-
ɮɟɪɟɧɰɿɚɥ; 3 – ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨ ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɣ 
ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɢɣ ɧɚɫɨɫ; 4 – ɞɜɢɝɭɧ ɜɧɭɬɪɿɲ-
ɧɶɨɝɨ ɡɝɨɪɹɧɧɹ; 5 – ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɣ ɝɿɞɪɨ-
ɦɨɬɨɪ 
 
ȼ 2003 ɪɨɰɿ ȼȺɌ «ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɮɿɪɦɚ 
«ɇȺɆɂ-ɋȿɊȼɂɋ» ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ «ȺɆɈ ɁɂɅ» 
ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɩɨɜɧɨɩɪɢɜɨɞɧɢɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ-
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ «Ƚɢɞɪɨɯɨɞ-49061» ɡ ɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɿ 
ɡɚɞɧɿɦɢ ɤɟɪɨɜɚɧɢɦɢ ɤɨɥɟɫɚɦɢ, ɤɨɥɿɫɧɨɸ ɮɨɪ-
ɦɭɥɨɸ 6u6, ɩɨɜɧɨɸ ɦɚɫɨɸ 12 ɬɨɧɧ (ɪɢɫ. 2).  
 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɰɶɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɩɨɜɧɨ-
ɩɨɬɨɤɨɜɨʀ ȽɈɆɌ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɨʀ 
ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɪɿɡɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɤɟɪɭɜɚɧ-
ɧɹ, ɡ’ɹɜɢɥɚɫɹ ɪɟɚɥɶɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɪɨɡɜ’ɹ-
ɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɩɪɢɜɨɞɧɨɝɨ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ «ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɸ» ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɽɸ, 
ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɨɬɭ-
ɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɤɨɠɧɟ ɬɹɝɨɜɟ ɤɨɥɟɫɨ [1]. 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɶ «Ƚɢɞɪɨɯɨɞ-49061», ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡɿ 
ɫɜɨʀɦ ɚɧɚɥɨɝɨɦ ɁȱɅ-4972 ɡ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɸ ɬɪɚɧ-
ɫɦɿɫɿɽɸ, ɡɞɚɬɧɢɣ [1]: ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɩɪɨɯɿɞɧɿɫɬɶ 
30 %  ɧɚ ɜɚɠɤɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ; ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɫɟɪɟɞɧɸ 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɧɚ 10–12 %; ɡɧɢɡɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɭ 
ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ 8–10 %; ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɭ 
ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ; ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɬɿɣɤɢɣ ɪɭɯ ɩɟɪɟɞɧɿɦ 
ɿ ɡɚɞɧɿɦ ɯɨɞɨɦ ɧɚ ɲɜɢɞɤɨɫɬɹɯ ɜɿɞ 0,7 ɞɨ  
80 ɤɦ/ɝɨɞ. 
 
 
 
Ɋɢɫ. 2. ȽɈɆɌ ɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɟɪɭ-
ɜɚɧɧɹ «Ƚɢɞɪɨɯɨɞ-49061»: 1 – ɤɨɥɿɫɧɢɣ 
ɪɟɞɭɤɬɨɪ; 2 – ɛɨɪɬɨɜɢɣ ɪɟɞɭɤɬɨɪ; 3 – ɩɨ-
ɝɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɪɟɞɭɤɬɨɪ ɝɿɞɪɨɦɨɬɨɪɚ; 4 – 
ɝɿɞɪɨɦɨɬɨɪ; 5 – ɧɚɫɨɫ; 6 – ɪɟɞɭɤɬɨɪ ɧɚ-
ɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ; 7 – ɞɜɢɝɭɧ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɡɝɨɪɹɧɧɹ; 8 – ɦɿɤɪɨɩɪɨɰɟɫɨɪ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɞɜɢɝɭɧɚ; 9 – ɦɿɤɪɨɩɪɨɰɟɫɨɪɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɝɿɞɪɨɧɚɫɨɫɚɦɢ ɿ ɝɿɞɪɨɦɨɬɨɪɚɦɢ 
 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȽɈɆɌ ɩɨɜɧɨɩɨɬɨɤɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ, 
ɹɤɟ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ, ɚɥɟ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɧɟ ɛɚ-
ɝɚɬɨɱɢɫɟɥɶɧɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ [2, 5], ɧɟ ɧɚɛɭɥɨ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɬɪɚɤɬɨɪɚɯ (ɱɟɪɟɡ ɧɟɜɢɫɨɤɢɣ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɄɄȾ 
ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ – 0,70–0,75), ɞɟ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɜɨɩɨɬɨɤɨɜɿ ȽɈɆɌ. 
 
ȼɩɟɪɲɟ ɫɟɪɿɣɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɪɚɤɬɨɪɿɜ ɿɡ ɞɜɨɩɨɬɨɤɨɜɨɸ ȽɈɆɌ 
ɪɨɡɩɨɱɚɥɚ ɮɿɪɦɚ Fendt ɜ 1996 ɪ. [2, 5, 8]. ȼɫɿ 
ɬɪɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɮɿɪɦɨɸ Fendt 
(ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ 51–287 ɤȼɬ), ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɨɫɧɚ-
ɳɟɧɿ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɟɮɟɤ-
ɬɢɜɧɢɯ ɛɟɡɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɢɯ ȽɈɆɌ – Fendt Vario. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ 
ɡ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɨɦ ɧɚ ɜɯɨɞɿ (ɪɢɫ. 3). ɏɚɪɚɤɬɟɪ-
ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ȽɈɆɌ Fendt Vario – ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ – ɪɨɛɨɱɨ-
ɝɨ ɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɞɟɹɤɢɯ 
ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɹɯ ɞɜɨɯ ɝɿɞɪɨɦɨɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸ-
ɸɬɶɫɹ (ɪɢɫ. 3, ɛ). ɉɟɪɟɦɢɤɚɧɧɹ ɦɿɠ ɞɿɚɩɚɡɨ-
ɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɨɞɿɽɦ ɩɪɢ ɡɭɩɢɧɟɧɨɦɭ 
ɬɪɚɤɬɨɪɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɡɭɛ-
ɱɚɫɬɢɯ ɦɭɮɬ. 
 
ɄɄȾ ȽɈɆɌ Fendt Vario ɥɢɲɟ ɧɚ 1,5–2 %  
ɧɢɠɱɟ, ɧɿɠ ɭ ɬɪɚɤɬɨɪɚ ɡ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɸ ɬɪɚɧɫɦɿ-
ɫɿɽɸ. ɇɚ ɦɚɥɢɯ ɲɜɢɞɤɨɫɬɹɯ ɄɄȾ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ 
Fendt Vario ɩɨɦɿɬɧɨ ɜɢɳɟ, ɧɿɠ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, 
ɯɨɱɚ ɭ Fendt ɬɭɬ ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɚ ɱɚɫɬɤɚ ɩɨɬɭɠ-
ɧɨɫɬɿ,  ɳɨ  ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ  ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ  
ǮȐȠȜȚȜȏȖșȪțȩȗ ȠȞȎțȟȝȜȞȠ, Ȑȩȝ. 30, 2012 
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Ɋɢɫ. 3. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɯɟɦɚ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ Fendt Vario: ɚ – ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɞɜɢɝɭɧɚ 51–92 ɤȼɬ; ɛ – ɩɨ-
ɬɭɠɧɿɫɬɶ ɞɜɢɝɭɧɚ 162–287 ɤȼɬ; ɜ – ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɞɜɢɝɭɧɚ 85–176 ɤȼɬ; 1 – ɞɜɢɝɭɧ  ɜɧɭɬ-
ɪɿɲɧɶɨɝɨ ɡɝɨɪɹɧɧɹ; 2 – ɞɟɦɩɮɟɪ ɤɪɭɬɢɥɶɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ; 3 – ɤɨɪɨɧɧɚ ɲɟɫɬɿɪɧɹ;  
4 – ɫɨɧɹɱɧɚ ɲɟɫɬɿɪɧɹ; 5 – ɜɨɞɢɥɨ; 6 – ɝɿɞɪɨɧɚɫɨɫ; 7 – ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɢɣ ɪɟɞɭɤɬɨɪ (ɉɊ); 8 – 
ɦɭɮɬɚ ɜɜɿɦɤɧɟɧɧɹ ɜɚɥɚ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ; 9 – ɜɚɥ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ; 10 – ɩɿɞɫɭ-
ɦɨɜɭɜɚɥɶɧɢɣ ɜɚɥ; 11 – ɝɿɞɪɨɦɨɬɨɪ; 12 – ɦɭɮɬɚ ɩɟɪɟɦɢɤɚɧɧɹ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ ɪɭɯɭ; 13 – 
ɩɪɢɜɿɞ ɧɚ ɡɚɞɧɿɣ ɦɿɫɬ; 14 – ɦɭɮɬɚ ɜɜɿɦɤɧɟɧɧɹ ɩɪɢɜɨɞɭ ɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ  ɦɨɫɬɚ; 15 – ɩɪɢɜɿɞ 
ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɿɣ ɦɿɫɬ; 16 – ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɣɧɢɣ ɝɚɥɶɦɿɜɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ 
 
(ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞ 100 % ɩɪɢ 0,02 ɤɦ/ɝɨɞ ɞɨ 
0 % – ɡɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ). ȼɿɞɧɨɫɧɨ 
ɜɢɫɨɤɢɣ ɄɄȾ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɢɯ ɝɿɞɪɨɦɚɲɢɧ  
ɮɿɪɦɢ Sauer ɡ ɤɭɬɨɦ ɧɚɯɢɥɭ ɛɥɨɤɚ ɰɢɥɿɧɞɪɿɜ 
ɞɨ 45°, ɜɬɪɚɬɢ ɜ ɹɤɢɯ ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɟɧɲɟɧɿ. ɇɚ 
ɄɄȾ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ Fendt Vario ɬɚɤɨɠ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ 
ɜɩɥɢɜɚɽ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ ɱɚ-
ɫɬɢɧɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɜɫɶɨɝɨ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥ.  
 
Ƚɿɞɪɨɧɚɫɨɫ ɿ ɝɿɞɪɨɦɨɬɨɪ ɭ ȽɈɆɌ Fendt ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɿ ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɦɢ. Ɋɭɯ ɧɚɡɚɞ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɡɜɨɪɨɬɧɢɦ ɧɚɯɢɥɨɦ ɛɥɨɤɚ ɧɚɫɨɫɚ, ɳɨ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɭɽ ɲɜɢɞɤɢɣ ɪɟɜɟɪɫ. ɉɪɢ ɪɭɫɿ ɧɚɡɚɞ ɜ 
ȽɈɆɌ ɜɢɧɢɤɚɽ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɹ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɞɟɳɨ ɡɧɢɠɭɽ ɄɄȾ ɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɪɭɫɿ ɡɚɞ-
ɧɿɦ ɯɨɞɨɦ ɰɟ ɧɟ ɬɚɤ ɜɚɠɥɢɜɨ. 
 
Ɏɿɪɦɚ Valtra ɧɚ ɬɪɚɤɬɨɪɢ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ  
90–140 ɤȼɬ ɫɟɪɿɣ N ɿ Ɍ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɬɪɚɧɫɦɿ-
ɫɿɸ Direct (ɪɢɫ. 4) [6], ɳɨ ɩɪɚɰɸɽ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ 
«ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥ ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ» (ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɚ-
ɰɸɸɬɶ ȽɈɆɌ CNH, ZF-Eccom ɿ Steyr-S-
matic), ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɟɡɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɟ ɪɟɝɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɞɿɚɩɚɡɨɧɚɯ (ɤɨ-
ɪɨɛɤɭ ɩɟɪɟɞɚɱ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ ɧɚ ɪɢɫ. 4 ɧɟ ɧɚɜɟ-
ɞɟɧɨ): 0–9 ɤɦ/ɝɨɞ, 0–18 ɤɦ/ɝɨɞ, 0–30 ɤɦ/ɝɨɞ ɿ  
0–50 ɤɦ/ɝɨɞ. ɉɟɪɟɦɢɤɚɬɢ ɞɿɚɩɚɡɨɧɢ ɦɨɠɧɚ 
ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɡɭɩɢɧɰɿ ɬɪɚɤɬɨɪɚ, ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜ 
ɞɿɚɩɚɡɨɧɚɯ ɩɪɢ ɪɭɫɿ ɹɤ ɜɩɟɪɟɞ, ɬɚɤ ɿ ɧɚɡɚɞ ɽ 
ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ. 
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Ɋɢɫ. 4. Ʉɿɧɟɦɚɬɢɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɣ Versu 
 
Ɏɿɪɦɚ CNH ɪɨɡɪɨɛɢɥɚ ɧɨɜɭ ɛɟɡɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɭ 
ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɸ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ ɡɱɟ-
ɩɥɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɚɤɬɨɪɢ Puma CVX 
ɮɿɪɦɢ Case IH, T7000 Auto Command – ɮɿɪɦɢ 
New Holland, CVT – ɮɿɪɦɢ Steyr ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 
123–165 ɤȼɬ [6] (ɪɢɫ. 5). 
 
 
 
Ɋɢɫ. 5. Ʉɿɧɟɦɚɬɢɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ CNH 
 
Ʉɨɠɧɟ ɡ ɞɜɨɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɱɟɩɥɟɧɶ ɦɚɽ ɫɜɿɣ  
ɜɥɚɫɧɢɣ ɜɚɥ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɨɞɢɧ ɜɚɥ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɿɧɲɨɝɨ. 
ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨ ɱɟɪɡɿ ɩɨ ɜɚɥɚɯ, 
ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɜɿɦɤɧɟɧɧɿ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨɝɨ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ. Ɉɞɧɟ ɡɿ ɡɱɟɩɥɟɧɶ ɩɿɞɤɥɸ-
ɱɚɽ ɧɟɩɚɪɧɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɿɧɲɟ – ɩɚɪɧɿ. ɇɚ ɜɿɥɶ-
ɧɨɦɭ ɜɚɥɭ ɤɨɪɨɛɤɢ ɩɟɪɟɞɚɱ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɛɿɪ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɛɚɠɚɧɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɿ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɡɭɛɱɚɫɬɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚ ɡ 
ɜɿɥɶɧɢɦ ɜɚɥɨɦ ɤɨɪɨɛɤɢ ɩɟɪɟɞɚɱ ɱɟɪɟɡ ɫɢɧɯ-
ɪɨɧɿɡɚɬɨɪ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɜɜɿɦɤ-
ɧɟɧɧɹ ɿ ɜɢɦɤɧɟɧɧɹ ɡɱɟɩɥɟɧɶ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɩɟ-
ɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɜɢɛɪɚɧɭ ɩɟɪɟɞɚɱɭ 
ɛɟɡ ɪɨɡɪɢɜɭ ɩɨɬɨɤɭ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ. ɐɟɣ ɜɢɞ ɤɨ-
ɪɨɛɤɢ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɦ (ɞɥɹ 
ɬɪɚɤɬɨɪɿɜ – ɱɟɪɟɡ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɮɪɢɤɰɿɣ-
ɧɢɯ ɛɚɝɚɬɨɞɢɫɤɨɜɢɯ ɦɭɮɬ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɬɪɚɬ 
ɭ ɧɢɯ) [6]. 
ɍ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ CNH ɩɨɞɜɿɣɧɟ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɪɨɡɬɚ-
ɲɨɜɚɧɟ ɧɚ ɬɹɝɨɜɨɦɭ ɜɚɥɭ (ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɤɨɪɨɛɨɤ ɩɟɪɟɞɚɱ, ɞɟ ɩɨɞɜɿɣɧɟ 
ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɟ ɧɚ ɬɹɝɨɜɨɦɭ ɜɚɥɭ). 
ȼɫɶɨɝɨ ɜ ɤɨɪɨɛɰɿ ɽ ɱɨɬɢɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɟɪɟɞ-
ɧɶɨɝɨ ɯɨɞɭ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ 50 ɤɦ/ɝɨɞ, ɿ ɞɜɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɚɞɧɶɨɝɨ 
ɯɨɞɭ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ 30 ɤɦ/ɝɨɞ) [6]. 
 
Ȼɟɡɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɤɨɪɨɛɤɢ ɩɟ-
ɪɟɞɚɱ ɿ ȽɈɆɌ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚ-
ɥɚ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɜɯɨɞɿ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ, ɿ ɞɜɨɯ 
ɝɿɞɪɨɦɚɲɢɧ: ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɿ ɧɟɪɟɝɭ-
ɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ɦɨɬɨɪɚ (ɨɛɢɞɜɚ – ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
Bosch-Rexroth). ȽɈɆɌ ɩɪɚɰɸɽ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ 
«ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥ ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ» ɜ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɩɿɞɞɿɚ-
ɩɚɡɨɧɚɯ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɯɨɞɭ ɣ ɭ ɞɜɨɯ ɩɿɞɞɿɚ-
ɩɚɡɨɧɚɯ – ɧɚ ɡɚɞɧɶɨɦɭ. Ɍɢɩ ȽɈɆɌ ɿ ɱɢɫɥɨ 
ɩɿɞɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ ɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɯɨɞɭ ɫɩɿɜɩɚɞɚɽ ɡ 
ȽɈɆɌ ZF – ȿɫɫɨm, ɩɪɨɬɟ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɞɥɹ ɩɟ-
ɪɟɦɢɤɚɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɿɦ ɮɪɢɤɰɿɣɧɢɯ 
ɛɚɝɚɬɨɞɢɫɤɨɜɢɯ ɦɭɮɬ, ɚ ɭ ȽɈɆɌ CNH – ɬɿɥɶ-
ɤɢ ɞɜɿ. Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɦɭɮɬ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɧɢ-
ɡɢɬɢ ɜɬɪɚɬɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɄɄȾ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ. 
 
Ʉɿɧɟɦɚɬɢɱɧɭ ɫɯɟɦɭ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ ȿɫɫɨm ɮɿɪɦɢ 
ZF ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 6. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɦɟɯɚɧɿɱ-
ɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ȽɈɆɌ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɨɸ (ɳɨ 
ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɿ ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɟ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɩɨɪɿ-
ɜɧɹɧɧɿ ɡ Fendt): ɦɿɫɬɢɬɶ ɱɨɬɢɪɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚ-
ɥɢ, ɩ’ɹɬɶ ɮɪɢɤɰɿɣɧɢɯ ɛɚɝɚɬɨɞɢɫɤɨɜɢɯ ɦɭɮɬ 
ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɢɤɚɧɧɹ ɩɿɞɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ ɿ ɞɜɿ ɦɭɮɬɢ 
ɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɚɞɧɶɨɝɨ ɯɨɞɭ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɲɜɢɞɤɢɣ ɪɟɜɟɪɫ. 
 
ɍ ɜɫɿɯ ȽɈɆɌ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ «ɞɢɮɟ-
ɪɟɧɰɿɚɥ ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ», ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɞɧɚ ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɚ ɿ ɨɞɧɚ ɧɟɪɟɝɭɥɶɨ-
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ɜɚɧɚ ɝɿɞɪɨɦɚɲɢɧɢ. ɉɟɪɟɜɚɝɚ ɬɚɤɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɿʀ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɦɚɥɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɱɿɣ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ 
ɝɿɞɪɨɦɚɲɢɧ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ 
ɩɿɞɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɿɞɞɿɚɩɚ-
ɡɨɧɭ ɜ ɡɚɦɤɧɭɬɨɦɭ ɤɨɧɬɭɪɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɰɢɪɤɭ-
ɥɸɽ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ, ɜɢɤɥɢɤɚɸɱɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ʀʀ 
ɄɄȾ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɤɿɧɰɿ ɩɿɞɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ ɰɢɪɤɭ-
ɥɹɰɿʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɧɟɦɚɽ, ɬɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɢɤɚɧɧɿ ɡ 
ɨɞɧɨɝɨ ɩɿɞɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɧɚ ɿɧɲɿɣ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ  
«ɫɬɪɢɛɨɤ» ɄɄȾ. 
 
   
 
 
Ɋɢɫ. 6. Ʉɿɧɟɦɚɬɢɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ ZF Eccom 
 
Ɍɪɚɧɫɦɿɫɿɹ Variable Double Clutch (VDC) ɡ 
ɩɨɞɜɿɣɧɢɦ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹɦ – ɞɜɨɩɨɬɨɤɨɜɚ ȽɈɆɌ ɡ 
ɱɨɬɢɪɦɚ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢ ɫɬɭɩɟɧɹɦɢ ɿ ȽɈɉ  
(ɪɢɫ. 7, ɚ). Ⱦɚɧɿ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɬɪɚɤɬɨɪɚɯ, ɚ ɿ ɜ ɛɭɞɿ-
ɜɟɥɶɧɿɣ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ ɬɟɯɧɿɰɿ [7]. 
 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɜɿɦɤɧɟɧɧɹ ɮɪɢɤɰɿɨɧɭ ɧɚ ɤɨ-
ɪɨɧɧɿɣ ɲɟɫɬɿɪɧɿ ɉɊ ɡɚɞɿɸɽɬɶɫɹ ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɚ 
ɝɿɥɤɚ, ɿ ɬɪɚɤɬɨɪ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɪɭɯ 
ɧɚ ɧɢɡɶɤɿɣ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ. Ⱦɚɧɢɣ ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɢɣ 
ɪɟɠɢɦ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ 
ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɜɨɞɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɜɢɫɨɤɭ ɦɚɧɟɜɪɟɧɿɫɬɶ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɧɚ 
ɧɢɡɶɤɿɣ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɿ ɪɟɜɟɪɫ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɜɢɳɢɯ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɤɨɪɨɧɧɿɣ ɲɟɫɬɿɪɧɿ ɩɟɪɟ-
ɞɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɱɚɫɬɨɬɚ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ 
ɰɢɥɿɧɞɪɨɜɭ ɩɟɪɟɞɚɱɭ, ɨɞɧɢɦ ɡɿ ɡɱɟɩɥɟɧɶ. 
Ɂɦɿɧɨɸ ɱɚɫɬɨɬɢ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɫɨɧɹɱɧɨʀ ɲɟɫɬɿɪɧɿ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɶɧɟ ɱɢɫɥɨ ɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹ ɛɟɡɫɬɭɩɿɧ-
ɱɚɫɬɨ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɞɚɧɢɯ ɭɦɨɜ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɲɜɢɞɤɿɫɧɨɝɨ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ. Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ 
ɜɚɪɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɽ ɨɞɧɚ-
ɤɨɜɢɦ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɟɪɟɞɚɱ. 
 
 
 ɚ 
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Ɋɢɫ. 7. Ʉɿɧɟɦɚɬɢɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ VDC:  
ɚ – ɞɥɹ ɌɁ ɿɡ ɞɜɢɝɭɧɨɦ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 
80–120 ɤȼɬ; ɛ – ɞɥɹ ɌɁ ɿɡ ɞɜɢɝɭɧɨɦ 
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɛɿɥɶɲɟ 120 ɤȼɬ 
 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɟɦɢɤɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɱɚɫɬɨ-
ɬɚ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɫɨɧɹɱɧɨʀ ɲɟɫɬɿɪɧɿ ɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɦɿɧɢ ɩɨɞɚɱɿ ɝɿɞɪɨɧɚɫɨɫɚ ɬɚ-
ɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɱɚɫɬɨɬɚ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɤɨɪɨɧɧɨʀ 
ɲɟɫɬɿɪɧɿ, ɳɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ, ɤɨɦɩɟɧɫɭɽɬɶɫɹ, ɿ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɶɧɟ ɱɢɫɥɨ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɦɢɤɚɧɧɹ ɩɟɪɟ-
ɞɚɱɿ ɽ ɪɿɜɧɢɦ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɶɧɨɦɭ ɱɢɫɥɭ ɞɨ ɩɟɪɟ-
ɦɢɤɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ. 
 
ɉɟɪɟɞɚɜɚɥɶɧɟ ɱɢɫɥɨ ɩɚɪ ɰɢɥɿɧɞɪɨɜɢɯ ɲɟɫɬɟ-
ɪɟɧɶ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ. Ɍɨ-
ɦɭ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɸ ɧɟɫɤɥɚɞɧɨ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɞɨ ɫɩɟ-
ɰɢɮɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɬɪɚɤɬɨɪɧɿɣ 
ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɶɧɿ ɱɢɫɥɚ ɜ ɦɟɯɚɧɿɱɧɿɣ 
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ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɛɪɚɧɨ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɜɦɢɤɚɸɬɶɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ, ɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɨɛɨ-
ɱɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɦɚɥɚ ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɚ 
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ. ɍ ɞɚɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɿɚɩɚɡɨɧɚɯ 
ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɹ ɦɚɽ ɹɤɧɚɣɜɢɳɢɣ ɄɄȾ (ɞɨ 0,92).  
 
ɋɯɟɦɢ «ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥ ɧɚ ɜɯɨɞɿ» ɬɚ «ɞɢɮɟɪɟɧ-
ɰɿɚɥ ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ» ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɜ 
ȽɈɆɌ ɡɿ ɡɦɿɧɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ (ɪɢɫ. 8–9).  
Ɍɚɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɿɞ-
ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ, ɧɚ ɹɤɿ ɪɨɡɛɢɬɨ ɜɟɫɶ ɞɿɚɩɚɡɨɧ 
ȽɈɆɌ, ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɨɞɧɚ ɡ ɧɚ-
ɫɬɭɩɧɢɯ ɫɯɟɦ: ɡ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɨɦ ɧɚ ɜɯɨɞɿ; ɡ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɨɦ ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ; ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɞɢɮɟ-
ɪɟɧɰɿɚɥɚɦɢ [6]. 
 
 
 
    
 
Ɋɢɫ. 8. Ʉɿɧɟɦɚɬɢɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ John 
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ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɸ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɬɚ ɩɪɨ-
ɫɬɨɸ ɡ ɭɫɿɯ ɛɟɡɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɢɯ ȽɈɆɌ ɫɿɥɶɫɶɤɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɪɚɤɬɨɪɿɜ ɽ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɹ Fendt 
Vario. ȼɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɦɿɤɪɨɩɪɨɰɟɫɨɪɧɟ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɝɿɞɪɨɧɚɫɨɫɚ ɿ ɝɿɞɪɨ-
ɦɨɬɨɪɚ/ɝɿɞɪɨɦɨɬɨɪɿɜ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ 
ɤɿɧɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɜɨɦɚ-
ɲɢɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ȽɈɆɌ ɜɢɤɥɸɱɟɧɨ 
ɪɟɠɢɦɢ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɪɭɫɿ ɩɟ-
ɪɟɞɧɿɦ ɯɨɞɨɦ.  
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 9. Ʉɿɧɟɦɚɬɢɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ MALI 
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
 
1. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɢɯ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɣ ɽ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨɜɿɫɧɢɯ ɩɨɜɧɨɩɪɢɜɨ-
ɞɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɯ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɦɿɧɿɦɿ-
ɡɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɿɪ ɤɨɱɟɧɧɸ ɿ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ 
ɡɱɿɩɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. əɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɶ-
ɫɹ ɩɪɨɯɿɞɧɿɫɬɶ, ɩɚɥɢɜɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɶ ɿ ɡɧɢ-
ɡɢɬɶɫɹ ɲɤɿɞɥɢɜɚ ɞɿɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ʉɪɭɧɬ. 
 
2. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȽɈɆɌ ɧɚ ɦɿɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɿɥɹɯ ɽ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɟɤɨɧɨɦɿʀ  
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɚɫ-
ɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ ȽɈɆɌ ɞɨɡɜɨ-
ɥɹɽ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɪɟɤɭɩɟɪɚɰɿɸ ɟɧɟɪɝɿʀ ɩɪɢ ɝɚɥɶ-
ɦɭɜɚɧɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ 
ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɭ ɩɚɥɢɜɚ ɚɠ ɞɨ 30 %.  
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɚ ɜ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɜɢɝɭɧɚ ɧɚ ɨɩɬɢɦɚ-
ɥɶɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɿ ɪɟɤɭɩɟɪɚɰɿʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɦɨɠɟ 
ɫɤɥɚɫɬɢ ɞɨ 40 %.  
 
3. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȽɈɆɌ ɩɨɜɧɨɩɨɬɨɤɨɜɨɝɨ 
ɬɢɩɭ ɧɟ ɧɚɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɪɚɤɬɨɪɚɯ ɱɟɪɟɡ ɧɟɜɢɫɨɤɢɣ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɄɄȾ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ (0,70–0,75). 
 
4. Ⱦɜɨɩɨɬɨɤɨɜɿ ȽɈɆɌ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɡɚɪɚɡ 
ɽɞɢɧɢɣ ɜɢɞ ɛɟɡɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ, ɳɨ ɫɟ-
ɪɿɣɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɶɤɢɯ ɬɪɚɤɬɨɪɚɯ. Ƚɚɥɭɡɶ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɪɨ-
ɫɬɚɽ ɹɤ ɡɚ ɱɢɫɥɨɦ ɦɨɞɟɥɟɣ ɬɪɚɤɬɨɪɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ 
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
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ȽɈɆɌ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɛɿɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢ-
ɧɢ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ 
ɲɥɹɯɨɦ, ɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɮɪɢɤɰɿɣɧɢɯ ɛɚ-
ɝɚɬɨɞɢɫɤɨɜɢɯ ɦɭɮɬ. 
 
5. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɸ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɬɚ 
ɩɪɨɫɬɨɸ ɡ ɭɫɿɯ ɛɟɡɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɢɯ ɞɜɨɩɨɬɨɤɨ-
ɜɢɯ ȽɈɆɌ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɪɚɤɬɨɪɿɜ 
ɽ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɹ Fendt Vario.  
 
6. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɞɨ  
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ 
ɤɨɥɿɫɧɢɯ ɬɪɚɤɬɨɪɿɜ ɿɡ ȽɈɆɌ, ɝɨɫɬɪɨ ɩɨɫɬɚɥɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɝɚɥɶ-
ɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɤɿɧɟɦɚɬɢɱɧɿ, ɫɢɥɨɜɿ ɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱ-
ɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ȽɈɆɌ. 
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